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โรงเ รียน  โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 56 ราย จําแนกเปน 
นักวิชาการ 11 ราย หนวยงานตนสังกัด 9 ราย ผูบริหาร
โรงเรียน 19 ราย และครูผูสอน 17 ราย ผลการสัมภาษณ
พบวาปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาล




ดานตัวผูนํา ดานบุคลากร ดานการมีระบบบริหารท่ีดี 




จากภาครัฐ และปจจัยดานเศรษฐกิจ  
 




The purpose of this research was to 
study factors that promote good governance to 
be applied in schools successfully, derised from 
in-depth interviews with 56 educational 
stakeholders divided into 11 scholars, 9 affiliated 
agencies, 19 school administrators and 17 
teachers. The result of the interviews was that the 
factors that promote good governance to be 
applied in schools successfully were groups of 
internal and external factors. 
 The group of internal factors was factors 
in leaders, personnel, good administrative 
systems, school size, organizational cultures, 
budgets and school locations. 
 
Keywords : Good governance  Good governance 
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ชวงตนทศวรรษท่ี 1990 อันไดแก ธนาคารโลก (World 
Bank) องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UN) และ
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 










สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ตอมาพัฒนามาเปนพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการบริหารงานของ
หนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ ประเทศชาติ
เกิดความเจริญกาวหนา มั่นคง และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549)  
ในกรณีของโรงเรียนน้ันพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 










เขมแข็ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) โดยนัยน้ี
การบริหารงานโรงเรียนอยางมีธรรมาภิบาล จึงมีความ
จําเปนอยางย่ิง นอกจากน้ียังมีการนําแนวการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: 
SBM) มาใช ซึ่งมีหลักการสําคัญ ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัด
การศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง และ
หลักการตรวจสอบถวงดุล (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2542; 






















การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดยศึกษา






ท่ีจะทําการสัมภาษณออกเปน 4 กลุม กลุมแรกคือกลุม
นักวิชาการที่เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา กลุมท่ี
สองคือกลุมหนวยงานตนสังกัด อันไดแก ผูอํานวยการ
สํานักฯ ผูอํานวยการเขตฯ และรองผูอํานวยการเขตฯ 
กลุมท่ีสามคือ ผูบริหารโรงเรียน อันไดแก ผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน และกลุมท่ีส่ี คือ ครูผูสอน 
ซึ่งถือเปนระดับผูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน













9 ผูอํานวยการเขต 4 
รองผูอํานวยการเขต 2 
ผูบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการ 14 19 รองผูอํานวยการ 5 
ครู ครูผูสอน 17 17 
รวม  56   56 
 
เค ร่ืองมือ ท่ีใช คือการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง ท้ังน้ีระยะเวลาในการสัมภาษณดําเนินการ
ต้ังแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และแลวเสร็จเมื่อ       





56 ทาน ทําใหทราบไดวามีอยูอยางหลากหลายปจจัย 









เปน ปจจัยดานผูนํา บุคลากร การมีระบบบริหารท่ีดี 
ขนาดของโรงเรียน วัฒนธรรมขององคการ งบประมาณ 















































เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีแลว บุคคลากร  
ทุกคนยังตองมีความตระหนักและเห็นคุณคาของหลัก
















หลายๆ สวน ต้ังแตคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 
ครู เจาหนาท่ีธุรการ นักการภารโรง ไปจนถึงตัวนักเรียน 
เปนตน 





















































เล็กๆ พวกน้ีดีนะมันไมมีกิเลส แตโรงเรียนใหญๆ ในกรุง
หรือโรงเรียนในเมือง โรงเรียนประจําจังหวัดเน่ีย บอกได
เลยวามันข้ึนอยูกับผูบริหารแลว” (อาจารยอาวุโส คณะ
ครุศาสตร, สัมภาษณ 5 กรกฎาคม 2556) 
1.5 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
ปจจัยด านวัฒนธรรมองคการ น้ันมี ผู ให














ปจจัยดานงบประมาณน้ันมีผูกลาวถึง 5 คน 
โดยมองวา ปจจัยเร่ืองงบประมาณน้ันเปนจุดหน่ึงท่ี
โรงเรียนมักจะประสบปญหา ซึ่งงบประมาณท่ีไดรับ















ปจจัยท่ีมีผูใหสัมภาษณกลาวถึงนอยท่ีสุดเพียง 2 คน 
โดยมองวาหากโรงเรียนต้ังอยูในสถานท่ีต้ังท่ีชุมชน










ผูบริหาร...” (ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, สัมภาษณ 28 พฤษภาคม 2556)  
 




เศรษฐกิจ โดยอาจนําเสนอผลการสัมภาษณได ดังน้ี 
2.1 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม น้ันมีผูให



























กลาวถึงมากเปนอันดับสาม โดยมีผูกลาวถึง 25 คน 
โดยผูใหสัมภาษณมองวา การมีธรรมาภิบาลจะเปนไป
อยางดีไดถาหนวยงานเบื้องบนต้ังแตรัฐบาล กระทรวง 


























ปจจัยดานเศรษฐกิจ น้ันมี ผู ให สัมภาษณ















5 ปจจัยแรกท่ีมีผูใหสัมภาษณกลาวถึงมากท่ีสุด ดังน้ี  
1) ปจจัยดานผูนํา (46 คน) 2) ปจจัยดานบุคลากร (36 คน) 
3) ปจจัยดานการเมืองและการกําหนดนโยบายจาก
ภาครัฐ (25 คน) 4) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม   
(15 คน) และ 5) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (14 คน) จะเห็น







ท้ังส้ิน 10 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานผูนํา 2) ปจจัยดาน












ดานขนาดของโรงเรียน 5) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ  
6) ปจจัยดานงบประมาณ 7) ปจจัยดานสถานท่ีต้ัง 8) 
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 9) ปจจัยดานการเมือง






ไดแก ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
การมีระบบบริหารท่ีดี ปจจัยดานขนาดของโรงเรียน 
ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานงบประมาณ 
และปจจัยดานสถานท่ี ต้ัง  ซึ่ ง เปนปจจัย ท่ี เอื้อตอ
ความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียนน้ัน 
แนวคิดท่ีอาจนํามาอธิบายไดคือแนวคิดปจจัยทางการ
บริหารตามแนวคิด 7S ของ McKinsey ซึ่งตัวแบบ 7S 
น้ีถูกพัฒนาข้ึนในชวงปลายทศวรรษ 1970 โดย Robert 
Waterman, Tom Peters และ Julien Philips ซึ่ง





ความสําเร็จ (วีรชัย ตันติวีระวิทยา, 2528: 11) ซึ่ง 
นักวิจัยไดพบปจจัยสําคัญ 7 ประการท่ีจะชวยสราง
ความแข็งแกรงใหกับองคการ (Tom Peters, 2011) คือ 
กลยุทธ (strategy) โครงสราง (structure) ระบบการ
บริหารงาน (systems) สไตล (style) บุคลากร (staff) 
ทักษะการบริหาร (skills) และคานิยมรวม (shared 
values)  ซึ่งสวนท่ีถือวาเปนฮารดแวรขององคการนั้น 
คือ กลยุทธ กับโครงสราง สวนท่ีเปน ซอฟตแวรของ
องคการ คือ สไตล ระบบ บุคลากร ทักษะ และคานิยมรวม 
(Peters and Waterman, 1982: 10-11) โดยท่ีปจจัย
ท้ัง 7 ประการดังกลาว ตางมีความเชื่อมโยงระหวางกัน 
(ปกรณ  ปรียากร, 2548: 167) และการบริหารงานให
ประสบความสําเร็จจึงตองใชท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร












รูปที่ 1 แนวคิด 7S ของ McKinsey ท่ีมา:  วิกพิีเดีย, 2550 
 
 
208  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
 
ท้ังน้ีหากเปรียบเทียบผลการศึกษาถึงปจจัย










ก็ไดเพราะ จากนิยามของระบบจะหมายถึง ขั้นตอน 
(procedures) กระบวนการ (processes) และกิจวัตร 
(routines) ซึ่งเปนลักษณะท่ีทําใหทราบวางานสําคัญจะ
สําเร็จไดอยางไร ท้ังระบบทางการเงิน ระบบการวาจาง 
การเล่ือนตําแหนง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศ (Sherwin, 2009; Rasiel and Friga, 
2012) ซึ่งการเงินก็เปนสวนหน่ึงของระบบ  
จากท่ีกลาวถึงปจจัยภายในของโรงเรียนน้ัน




ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใชทฤษฎี
ปจจัยทางการบริหารตามแบบจําลอง 7S ของ Mckinsey 
ดวยการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 6 คน และแจก
แบบสอบถามเจาหนาท่ี 22 คน ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยการบริหารท้ัง 7 ดานลวนแตมีความสําคัญตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแมจะการ 






















องคการ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2546: 80) 2) สภาพแวดลอม
ทางการเมืองและกฎหมาย ไดแก ผลกระทบจากระบบ
การเมืองและกฎหมาย รวมถึงแนวนโยบายตางๆ ของ
รัฐท่ีมีตอองคการ (วันชัย มีชาติ, 2549: 77) ซึ่ง
สภาพแวดลอมทางการเมืองจะสงผลตอโรงเรียนท้ังใน
แงของนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐบาล ท่ี
นาจะมีผลท้ังในเชิงบวกและลบ (ปกรณ ปรียากร, 2548: 
100)  ต อการ ดํา เ นินจั ดการ ศึกษาของ โ ร ง เ รี ยน             
3) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม อันไดแก 
อัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษา จารีตประเพณี
คานิยม ความเชื่อ ภาษา วิถีการใชชีวิต ลักษณะการต้ัง
ถิ่นท่ีอยูอาศัย แนวโนมประชากร การอพยพยายถ่ิน รวมท้ัง
โครงสรางทางสังคมอื่นๆ (ปกรณ ปรียากร, 2548: 100) 











หลานของตนไดเขาเรียน เปนตน 4) สภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยี  ไดแก ระดับของความรู ความกาวหนาทาง
วิทยาการท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับสังคมและระดับโลกซึ่ง
เก่ียวของและสงผลตอการดําเนินกิจการขององคการ 
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